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ki henüz onunla mukayese edilebilecek bir ka* 
dm yetişmedi. Halide Edip son zamanların en 
mümtaz edipleri ve romancıları arasında tered­
dütsüz ilk safı işgal edenlerdendir.
Lisanı ilk yazılarından beri gayet sade açık 
ve tabiîdir. Üslûbu bazan mühmel ve becerik­
siz gibi durur. Fakat tasvirleri özlü, tahlilleri 
nafiz ve kuvvetlidir. Romanları iyi işliyen, kül­
türlü ve olgun bir baş ile, iyi duyan içli ve 
ihtiraslı bir ruhun eseridirler. Ve bu romanları 
her hangi realist ve natüralist bir Avrupalı 
muharririn eserlerde mukayese etmek kabildir.
Neşredilmiş eserleri şunlardır:
Raikin Annesi (Roman), Seviye Talip (Ro­
man), Harap Mabetler (Küçük hikâyeler) Yeni 
Turan (Roman. Alman, Rus, Sırp lisanlarına 
tercüme edilmiştir.), Handan (Roman), son 
eseri (Roman), Mevud hüküm (Roman) Ateş­
ten gömlek (Ingiliz, Alman, İsveç, Rus, Arap 
ve Ordu dillerine tercüme edilmiştir.) Vurun 
kahbeye (Roman), Dağa çıkan kurt (küçük hi­
kâyeler ki bazıları İsveç, Fin, Rus, İngiliz ve 
Alman Rus lisanlarına tercüme etmişlerdir.) 
Kalp ağrısı (Roman), Zeynon’un oğlu (Roman)
İngilizce olarak neşredilen eserleri:
Halide Edibin hatıraları (Memoirs of Halide 
Edip), Türkün çektiği (Turkist Ordeae), Tür­
kiye Garbe dönüyor (Turkey faces West). Bun­
lardan başka Türkçe olarak (Gölge oyunu) 
isimli bir romanile, İngilizce Şhadou Play ve 
Almanca (Schatten spiele) adlı eserleri vardır 
ki henüz neşredilmemişlerdir.
HALİDE NUSRAT -  [Doğuşu: 1901] 
Şiirlerde ve Romanlarde tanınmış Türk kadın­
larındandır. Abdülhamid zamanında hürriyet 
mücadelelerde ve 1908 inkilâbından sonra muh­
telif yazılarile tanın­
mış olan Kerkük 
Mutasarrıfı merhum 
Avinullah Kâz i m i 
beyin kızıdır. ilk 
tahsilini ailesinden 
almış, Erenköy Lise­
sinde orta tahsilini 
görmüş, bir müddet 
edebiyat fakültesine 
devam etmiş ve 
kendi kendine İngi­
lizce öğrenmiş t i r .
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